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Les douilles  coniques de petites  dimensions en fer  sont couramment considérées comme des
talons de javelines, voire de lances. Cette note propose de les interpréter comme embouts pour
aiguillons ou bâtons de marche. Cette lecture se fonde sur les dimensions, et en particulier le
diamètre interne de l'ouverture de la douille, très inférieur à celui des talons de lances avérés. La
prise en considération des lieux de découverte est également importante. Pour ces objets, très
peu de tombes sont concernées, et les deux cas répertoriés sont bien particuliers. En revanche,
beaucoup d'embouts proviennent d'habitats, mais aussi de voies de circulation protohistoriques
et même d'un parc à bétail. Enfin, argument supplémentaire, l'existence de quelques exemplaires
semblables en bronze ne pouvant servir que d'embouts d'aiguillon, car à cette époque, pointes et
talons de lance sont alors en fer.
Small conical iron sockets are generally considered to be javelin heels or even spears. This note
proposes to interpret  them as ends of  goads or walking sticks.  This  reading is  based on the
dimensions, and in particular on the internal diameter of the opening of the sleeve, much smaller
than those of the proven lances. Taking into account the places of discovery is also important.
For these objects,  very few tombs are concerned and the cases listed are very particular.  In
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addition, many of them come from habitats, but also from protohistoric circulation routes and
even from a storage area.
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